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Se publica ai sigaiente dia de verifloada !a corrida. UQ se adisiiten susoriciones más que para Madrid. 
NUES/mqs ^OPÓSITOS. 
Como no; vehíinosV ;x Incñáív en la candente 
arena de Ta p o ü t i c a , ; y &i solo a deíendei* los Cue-
ros de. un a r í e cjiie const i tuye l a afición favor i t a 
del pueblo e s p a ñ o l , ñ o s presetotamos ante el pú-
blico l ibre de envidias y rencores, sin m á s objeto 
que merecer s u s . p l á ^ e m e s y hacernos dignos de 
su b e n é v o l a acogida. 
Mor t i f i cando-á igo nues t ra p roverb ia l modes-
t ia , nos presentamos, üií. táinto e n g r e í d o s por l a 
vanidad ó a lguna pá s ionc i l l a , ó a s í que se le pa-
rezca, y a que nos atrevemos á cif irmar que LA 
LIDIA, nuestra R é y t s t a t aur ina , es el mejor pe-
r iód ico que,.por su riqueza en el papel, propiedad 
y elegancia en su dibujo y por todas sus condi-
ciones a r t í s t i c a s , Ir^ vis to la luz p ú b l i c a en esta 
t i e r r a c l á s i c a del a r t e y de los buenos toreros. 
De nada s e r v i r i a n estos esfuerzos, ó como se 
suele decir, estos dibujos, si a l reconocido m é r i t o 
de su confección no a c o m p a ñ a s e un tex to ap ro -
piadamente escrito, y a que á pocas galas r e t ó - , 
r icas ó á e s c a s í s i m a s galas de estilo puede pres-
tarse una l i t e r a t u r a que debe tener t an to de ver-
dá , como de verdad deben ser los lances j suertes 
á que su c r í t i c a v a y a encaminada. 
Y y a que de c r í t i c a se t r a t a , prometemos, 
pues, l anzar á l a luz p ú b l i c a u n n ú m e r o a l dia 
siguiente de cada cor r ida de toros habida en M a -
d r id , con una rev i s ta detallada, circunspecta, . }' 
m á s que todo, just i -apreciadora de todos los r e -
sultados que en e l la tengan l u g a r , atento s iem-
pre nuestro c r i t e r io á aquel que sugiere l a j u s t i -
cia y nos aconseja nuestro propio decoro. 
L a p l u m a de A l e g r í a s , que este es el nombre, 
si no de p i la , por lo m é n o s de fiesta de nuestro 
revis tero, no conoce l a a levos ía n i el e n s a ñ a m i e n -
to, n i se ha l l a movida por determinadas pasio-
nes, n i obedece n i o b e d e c e r á nunca á sagestiones 
parciales de personalidades ó de par t ido . Xues-,. 
t r a c r í t i c a ha de ser jus ta , prudente , imparc ia l^ 
que tanto es t imule á las personas, objeto de 
nues t r a censura , como d i s t inga nues t ra con-
ducta y honre nues t ra p u b l i c a c i ó n . 
Queremos como el an t iguo y bien pensado 
Mengue, siendo é s t a s las bases de nuest ro p r o -
g r a m a de gobierno, «el sufragio un ive r sa l t a u r i n o 
en su m á s l i b é r r i m a e x p r e s i ó n ; a s í es, que ad -
m i t i r e m o s cuantas enmiendas, interpelaciones, 
votos par t icu la res y peticiones se presenten 
aceptando l a l ib re d i s c u s i ó n , m é n o s con aquellos 
que suelen d i scu t i r en tonto. Deseamos pa ra l a 
empresa una ganancia segura, pero desde luego 
protes ta mos de todo acto a tenta tor io á los intere-
ses del públ ico . Ambicionamos para los matado-
res todo g é n e r o de felicidades; pero si no pasan 
y pasan mucho, si. no a r rancan corto y derecho, 
y si no d i r igen sus respectivas cuadr i l las con 
inte l igencia y acier to , pediremos en defensa de 
los fueros del arte, mul tas , rescisiones de con-
t ra tos y cuantas penas puedan e m p a ñ a r l a 
r e p u t a c i ó n que cada uno dis f ru te .» 
H a de ser t a m b i é n nuest ra p u b l i c a c i ó n espejo 
fiel del ar te t a u r ó m a c o en sus respectivas eda-
des: as i es, que insertaremos en sus columnas , 
a d e m á s de documentos, datos y a n é c d o t a s del 
mayor i n t e r é s , una secc ión i m p o r t a n t í s i m a de 
toreo ant iguo y moderno, en la que se r e s e ñ e n 
las revis tas de toros donde los diestros que y a 
han legado su nombre á l a fama tomaron ac t iva 
par te , y s i rva esto de, lecc ión y curiosidad a l ar-
tista y a l aficionado. 
D e s p u é s de estas observaciones y todas estas 
promesas, no nos es dado esperar sino l a p r i -
mera corr ida . Se nos antoja que la temporada 
ha de ser r i ca en peripecias. 
Esto a u m e n t a r á ei i n t e r é s de nuestros esc r i -
tos. Con que el ca r t e l de nuestro abono fijo e s t á 
ya . Lap laza rebosa degente, s o n ó l a ho rade l des-
pejo y el púb l i co corre presuroso, á sus asientos. 
E l presidente hace la s e ñ a l . Comienza nues-
t r o l áp i z su tarea. 
¡ M a t a d o r e s , cada cual á su puesto! 
LA REDACCIÓN. 
L A F I E S T A E S P A Ñ O L A . 
L a l id i a de toros const i tuye pa ra nuest ro 
pueblo a lgo m á s que una s imple afición y un 
mero pasatiempo. Dado nuestro c a r á c t e r alegre 
y e x p á n s i v o , franco y jactancioso, val iente has ta 
l a temeridad y caballeresco hasta la h i d a l g u í a , 
1 ^ § . e x p u e s t a s suertes del toreo formana s í como 
par te de nuestro temperamento, m i t a d , como 
dijo el poeta, de h é r o e y de n i ñ o , de a r t i s t a y de 
soldado. 
N ó ; no es nuestro pueblo de aquellos que asis-
ten a l c i rco t au r ino movido de la cur iosidad ó 
del deseo pa ra presenciar escenas que recreen 
su entr is tecido á n i m o ó a ñ a d i r un momento m á s 
de placer a l goce ambicionado de los sentidos. 
En t r e el l id iador y el púb l i co se entablan t a -
les lazos de s i m p a t í a s , que é s t e toma una 
pa r t e casi t a n ac t iva como a q u é l en los var ios 
momentos de l a suerte. Con él teme y confia, se 
crece y entusiasma, se ag i ta y t iembla , y y a su 
c o r a z ó n m u é s t r a s e e n g r e í d o por l a seguridad 
del t r iunfo , y a parece sobrecogerse de espanto 
ante l a inminenc ia del pel igro . 
¡Lazo misterioso de s i m p a t í a s que el ar te solo 
puede crear en la esfera del sentimiento! 
Y que el toreo es un ar te , cosa es que no puede 
ponerse en duda n i á u n por los mismos que le 
censuran. ¿Quién, s in sentir se herido en su d ign i -
dad y en sus sent imientos, p o d r í a presenciar 
t r anqu i lo l a lucha desigual de potencia á poten-
cia ent re el bru to y el hombre? Nuest ras plazas 
de toros s e r í a n v i v a r e p r e s e n t a c i ó n de aquellos 
circos romanos en que l a lasciva m a t r o n a h u -
medecia sus secos labios y apagaba el fuego de' 
sus ojos con l a sangre humana que v e í a safpi-
car sobre la arena del combate. 
N ó ; nuest ra a f ic ión , nues t ra fiesta favor i ta , 
casi p u d i é r a m o s decir nues t ra fiesta nacional , 
no es esa a d u l t e r a c i ó n de generosos sent imien-
tos n i de levantados impulsos . 
A su presencia con f i é sa se uno vencido ante 
aquel la v i r i l entereza, aquel denodado va lo r , 
aquel desprecio de s í propio, aquella e scu l tu ra l 
elegancia que hay que guarda r á u n en los ins-
tantes del mayor pel igro . • 
Veamos si no c ó m o el torero, el torero de afi-
c ión y de c a r á c t e r no es aquel tipo v u l g a r que 
a lgunos creen, y a l que var ios escritores con i n -
j u s t a y d e s a l i ñ a d a p l u m a han dibujado. 
E l es l a v i v a e n c a r n a c i ó n del va lor personal , 
mezcla de amor propio y de temeridad inaudi ta . 
Cuando aparece en la arena, a l l á quedaron los 
gra tos recuerdos de l a f a m i l i a , e l a t r ac t ivo del 
hogar , el propio in s t in to de c o n s e r v a c i ó n , á u n 
p a r a la c o n s e r v a c i ó n de sus propios hijos. 
Como el guerrero en la . 'bata l la , é l no tiene 
o t r a m i s i ó n que c u m p l i r con su deber, y este de-
ber es en ciertos casos el sacrificio de su exis-
t enc ia . Revestido-de seda y lentejuelas de oro, 
con r o p i l l a t a n ajustada á sus carnes que, como 
observa Teófilo Gautier , ei a l f i ler de una mujer 
enamorada p u d i é r a f á c i l m e n t e t raspasar la , con 
un capote por ú n i c a defensa, y una faja por ú n i c a 
coraza, c e ñ i d a j u n t o á su c o r a z ó n , él es el objeto 
de todas las miradas , de todos los comentarios , 
de todos los secretos impulsos que se despier tan 
á su presencia en aquel la tarde. Cuando t i tubea 
ante e l pel igro, se a v e r g ü e n z a de s í propio; 
cuando es a r ro l lado, se le centupl ica el va lo r ; 
cuando resu l ta victor ioso , l a a l e g r í a le revesa 
por sus aturdidos ojos, y l a satistaccion presta 
calor á su ros t ro y fuego candente á sus mi r a -
das. A veces la fug i t iva sonrisa de unos l áb io s 
femeninos , l a frase inconveniente de un espec 
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esto le ciega, le precipi ta , y y a no es el ca lcu l i s ta 
apreciador del pel igro , sino el enemigo' momen-
t á n e o de su vida guardador m á s escrupuloso de 
su fama que de su p rop ia exis tencia . 
T a l es el modesto h é r o e que se presenta ufa-
no ante nues t ra v i s t a en aquellas tardes de ca-
luroso e s t ío , en que a l lacio de tantas p e q u e ñ e c e s 
como encier ra l a v ida , vamos á a d m i r a r a l g ú n 
resto de va lo r , muy por c ima de nues t ra flaca 
natura leza . 
T a l e s l a fiesta e s p a ñ o l a que ca rac te r iza en 
par te cier to modo de ser de nuest ro pueblo. 
Si; nosotros seremos cuanto quieran n ú e s t r o é i * 
detractores, pero siempre guardaremos como 
dones pp|(aados Ia h i d a l g u í a en nues t ra a l m a y 
la b r a v u r a en nuest ro c o r a z ó n . 
ALEGRÍAS. 
N U E S T R O D I B U J O . 
Nuest ro dibujo contiene los re t ra tos de los ma-
tadores contratados en M a d r i d en la presente 
temporada. A c o n t i n u a c i ó n publicamos l a bio-
g r a f í a de Rafael M u ü n a (Laga r t i j o ) , y á é s t a se-
g u i r á n en lus siguientes n ú m e r o s l a de Cara-
ancha, el Gallo y A n g e l Pastor. M á s que biogra-
f ías , de las cuales y a d e b e r á de estar cansado el 
aficionado lector, p rocuraremos que sean dichos 
e s tud iuá a modu de semblanzas l i t e ra r ias , donde 
la p luma pueda mejor r e t r a t a r el c a r á c t e r y l a i | 
condiciones del diestro. 
Supr imimos l a de Hermos i l l a , porque ú l t i m a -
mente ha desistido ^de Su contrata_ en M a d r i d . 
Hace dias era un hecho su ajuste, y h é a h í por 
q u é damos a l p ú b l i c o su re t r a to , 
B I O G R A F Í A 
DE RAFAEL MOLINA (LAGARTIJO) . 
N a c i ó en C ó r d o b a este notable l id iador de 
toros el di a ¿7 de Noviembre de 1841. Sus padres 
Manue l M o l i n a y M a r í a S á n c h e z , descuidaron 
en un p r inc ip io su e d u c a c i ó n , y y a casi n i ñ o 
tuvo que i r por los pueblos y ciudades pa ra 
atender á su subsistencia con la l i d i a de vacas 
y becerros, bien se le presentaran en las plazas 
p ú b l i c a s , bien en el campo ó en los mataderos. 
A s i fué que antes de c u m p l i r nueve a ñ o s de edad 
se le vió t r aba ja r como banderi l lero en su p a í s 
n a t a l en una nov i l l ada que se dió á beneficio de 
los pobres el dia 13 de Setiembre de 1852. 
A esta necesidad, que fué l a ins t igadora de 
sus p r imeros pasos en el t o r e ó , debe quizas R a -
fael l a p r á c t i c a y conocimiento de las reses, con-
dic ión que admiradores y adversar ios t ienen por 
fuerza que reconocerle. No es o c a s i ó n esta de 
ave r igua r el o r igen del a l ias -Lagar t i jo con que 
desde un p r inc ip io fué conocido. «Se mov ia tanto, 
dice un competente b iógrafo del diestro, esqui-
vaba con t a i celeridad desde n i ñ o /os derrotes, y 
r e h u í a t an f á c i l m e n t e e l encunarse cuando iba 
alcanzado, que solo á un bicho corno l a l aga r t i j a 
podía c o m p a r á r s e l e en determinadas ocas iones .» 
Sea de esto lo que quiera , l a fama l legó a s í á 
d i s t ingu i r lo desde que e m p e z ó á r e c o r r e r l a s 
plazas de la Mancha y A n d a l u c í a , figurando en 
la cuad r i l l a de A n t o n i o Luque. 
Su merecida r e p u t a c i ó n como /o.^e^o^ puede 
decirse que l legó á a d q u i r i r l a cuando c o n s i g u i ó 
compar t i r con el Gordo las s i m p a t í a s del p ú -
blico. En su c u a d r i l l a t r a b a j ó , y á s « lado puede 
afirmarse que a p r e n d i ó k ' q ü e ü r a r delante de los 
toros, irse a ellos con elegancia y so l tura , y pa-
rear en corto y andando, ,á veces con superior 
l impieza á la de su m i s m o "maestro. En la plaza 
de Bujalance fué donde por vez p r i m e r a t o m ó en 
sus manos el estoque. 
A s i fué ganando en m é r i t o s y pe r fecc ión , hasta 
que en Octubre de 1865 t o m ó l a a l t e r n a t i v a en 
. M a d r i d . Desde entonces una amiga y favorable 
estrel la le ha venido sonriendo, has ta el punto de 
que la opin ión general hoy le coloca entre los 
pr imeros y m á s reputados matadores . 
L a desgracia ocur r ida en l a p laza de M a d r i d 
a l inolvidable Ta to , puede decirse que i n a u g u r ó 
una era de felicidad para el l id iador c o r d o b é s . 
¡ T r i s t e verdad, mas no por" eso deja de ser 
m é n o s c ie r ta ! Él h e r e d ó las s i m p a t í a s , el apre-
c io , el entusiasmo que despertaba A n t o n i o S a j ^ 
chez en presencia del públ ico . ¿Quién , sino, él, 
p o d r í a l l amarse l eg i t imo heredero de aquellos 
aplausos con que los buenos aficionados premia-
ban la elegancia y la s o l t u r a en las suertes, el 
aplomo y seguridad j u n t o a l pel igro , y el a r ro jo 
en el herir? 
Su c a m p a ñ a hecha en la p laza de M a d r i d el 
a ñ o 1839, fue una serie cont inuada de v í t o r e s , 
aplausos y mereeidisiinas ovaciones. M á s tarde 
logró su indolencia, porque este es el cap i t a l de-
lecto de Rafael, que d i s c í p u l o s suyos S) le i m -
pusieran, y hoy nó es y a él solo quien se luce á 
los p ú b l i c o s con su ar te y .su modo de torear . 
El disputador, por decir lo a s í , de esas e n t u -
siastas manifestaciones de los buenos aficiona-
dos l legó á ser Salvador S á n c h e z (Frascuelo) . 
Hoy se han elevado los dos á i g u a l é i d é n t i c a 
c a t e g o r í a . 
¿ F e r m i t i r á t a m b i é n que el j ó v e n Cara-aneha 
logre en este a ñ o a lcanzar le en r e p u t a c i ó n ? 
. • Este es el gran, trabajo encomendado duran te 
l a presente temporada a l l id iador c o r d o b é s . -No 
hay que c o n f u n d í l a e m u l a c i ó n con la envidia, 
y el torero, no é s t a , p0.ro sí aquel la , debe t ene r l a , 
ena l tog rado . Si inspi rado Lagar t i jo en los bue-
nos preceptos del arte, en e l cua l no puede negar-: 
sele su indudable m a e s t r í a ; s i d é j a de encorbarse -
a l pasar; §1 deja sobre to lo de dar su deslucido-
paso aírás1 para tornar c a r r e r a y engendrar el" 
volapié ; s i vuelve, en suma, á sus ant igos txem-, 
pos, y y a flameando la capa, y a quebrando con 
las banderi l las , ya , en p r i m e r t é r m i n o , a r r a n -
c á n d o s e corto y derecho, como Dios manda, log ra 
manifestar al púb l i co que su a r te e s t á sujeto á su 
vo lun tad y no á su impotencia , entonces buenos 
aplausos le esperan, é i n ú t i l s e r á t r aba ja r para> 
disputar le su.honrosa s u p r e m a c í a . 
¿ I n t e n t a r á ; ; h a c e r lo c o n t r a r i o ^ S e d e j a r á do-
m i n a r por su ' acostumbrada indolencia y su es-
pecial a p a t í a ? Entonces casi mejor fueraque d u r -
miendo sobre sus laura les no se acordara des-
pe r t a r nunca . 
Recuerde Rafael que es t a l l a confianza que 
amigos y adversar ios t ienen sobre él , que existe 
una frase q u é corre por boca de todos, y que como 
se apl ica á él , él solo puede aprovechar la . 
Dicen sus amigos: «¡Oh! c u á n d o é l quiere . . . 
¿quién puede p o n é r s e l e po r d e l a n t e ? . . . » 
U n consejo nuestro: 
¡ P u e s que quiera siempre! 
EL &0R0IT0 Y EL TATO. 
CÉLEBRE COMPETENCIA TAURINA HABIDA E N L A PLAZA 
D E MADRID E N L A T A R D E D E L 5 D E JULIO D E 1868. 
E r a en aquel t iempo e l acontecimiento m á s 
ruidoso que preocupaba á mi l l a r e s de aficionados 
la renombrada competencia de ambos matado-
res. Como en la é p o c a de Pedro Romero y Pepe-
H i l l o , del Chiclanero y del C u r r o , y en la actua-
l idad de Lagar t i jo y Frascuelo, las pasiones del 
púb l i co se exc i taban m á s ó m é n o s jus tamente 
en pro de determinados bandos. En el asunto que 
nos ocupa, l a c u e s t i ó n T a t i - g o r d i s t a era v i t a l 
para el porven i r del toreo. T r a t á b a s e de decir 
si el arrojo, y á veces la temeridad empleada por 
el l idiador en la suerte suprema, era infer ior á 
la g i aqia, l a agi l idad, el recorte y ot ras h a b i l i -
dades perfectamente l levadas á cabo en otros 
momentos en ' la l id ia . Sabido es que las s impa-
t í a s h á c i a el Tato predominaban en e l p ú b l i c o 
de Madrideño a s í en Cád iz y en otras muchas 
plazas de E s p a ñ a , donde era l l amado el Gordo 
la g lo r i a del ar te . 
An ton io Carmena fué el in ic iador del desafio. 
U n pe r iód ico de Sevil la pub l i có un remi t ido sus-
c r i t o por él, en el que se re taba a l Tato á torear 
en l a plaza que el igiera , exceptuando la de la 
C ó r t e ; el púb l i co de M a d r i d se c r e y ó resentido' 
en su amor propio. E l hoy desgraciado An ton io 
S á n c h e z se r e s e r v ó contestar con hechos, y a que 
las obligaciones contra idas con la e m p r e s á dé-
la C ó r t e deb í an r e u n i r en l a plaza á dichos com-
batientes. 
As í sucedió : tanto uno como ot ro , d e s p u é s del 
referido reto se vieron en el circo de M a d r i d en la 
fecha que hemos consignado, y esta es l a cor r ida 
que imparc ia lmen te hemos de e x t r a c t a r , t oma-
dos sus apuntes de las notas de un buen aficio-
nado de aquellos t iempos. 
Las cua r t i l l a s que tenemos a la v i s t a d i -
cen a s í : 
« P r e s i d i a el s e ñ o r teniente alcalde D. Ber -
n a b é M o r c i l l o . Seis toros se jugaban de l a p r o -
piedad de D. Pedro V á r e l a , procedentes de la 
g a n a d e r í a de D. Maur i c io Rosendo. E l p a ñ u e l o 
del Sr. Presidente hace la s e ñ a l convenida; sue-
na la t rompeta , y l a pesada puer ta del t o r i l g i r a 
pa ra que salte el p r i m e r toro, que se l l a m a Cal-
dtí^ér.p, Negro, buen mozo y perfectamente pues-
tó i^Pásá dé r e v i r ó n por delante de la c a b a l l e r í a , 
i n t en t a sa l ta r por el tendido n ú m . 14, t oma tres 
p ú y á z o s dé Pinto , le derr iba, acepta ocho puya-
izos.del F r a n c é s , y m á t a l e un caballo. M a t í a s le 
pone un pa r por derecho y Cuco acaba con un 
par por delante. Llega l a hora de ma ta r . E l Tato 
lo pasa diez y ocho veces con ambas manos, dos 
soberbias dé .pecho , y m a r c a un pinchazo a r r an -
cam/o. Pincha por segunda vez y resu l ta media 
es locada bien d i r i g i d a , t a m b i é n arrancando, 
.otra casi entera í d e m y un m a g n í f i c o descabello. 
Sal ta á la a rena el segundo toro, l lamado Ma-
r ipóso , mulato;, encampanao, basto. E l Gordo 
d á í e dos lances y a r r a n c a la divisa: t oma el toro 
tres puyazos de P i n t o , con caida y caballo 
muer to ; hace el Gordo un l i m p i o y finísimo r e -
corte. T r i g o cae d e s p u é s de dos varas , perdiendo 
el jaco. Cirineo pone un p a r de sobaquillo en el 
pescuezo, y el Chesin, d e s p u é s de una salida en 
f a l so , pone un par por derecho. Suena la s e ñ a l 
de l a muer te . An ton io C a r m o n á d á cua t ro pases 
de mano maestra, tres cambios regulares, s e ñ a l a 
fuera de terreno media estocada arrancando, 
d e s c u b r i é n d o s e l a p u n t a del estoque por e l codi-
l lo con t ra r io . E l p ú b l i c o si lba no con sobrada 
jus t i c ia . 
E l cua r to toro se l l amaba Tambor i l , c a s t a ñ o , 
bragao y de cabeza destar ta ladai E l Tato i n t e n t ó 
pasar le de capa, pero no le fué posible. A duras 
penas t o m ó cinco puyazos de Pinto y el F r a n c é s . 
M a r i a n o A n t ó n se l l evó las pa lmas del p ú b l i c o 
con dos pares de banderi l las : uno de castigo y 
e lo t ro de m é n o s efecto. Cuando lo hubo ordenado 
el Presidente, el Tato se d i r i g ió á l a fiera, le pro-
p i n ó tres hermosos pases con l a izquierda, y se 
dejó i r de un soberbio v o l a p i é en los mismos r u -
bios y has ta l a e m p u ñ a d u r a . L a o v a c i ó n fué 
digna de la faena. 
F a l t á b a l e otrcT toro que l i d i a r a l Gordo; este 
fué el qu in to de la tarde, por nombre Escribano, 
negro, feo de l a cabeza y un poco abanto. Pinto 
dió un pinchazo y .cuatro e l F r a n c é s , Chicorro y 
Cirineo parearon a l bicho, el p r imero con un pa r 
por delante y el segundo clavando o t ro a l ses^o. 
E l Gordo estuvo d e s g r a c i a d í s i m o : dió á Escribano 
t r e in t a y cua t ro pases, m a r c ó cua t ro pinchazos 
á l á . c a r r e r a sin l i a r , y el to ro se le echó abur r ido 
j u n t ó a l tendido numero 3.» 
Tales fueron los hechos, y ahora dejamos 
campo l ibre pa ra su a p r e c i a c i ó n . 
Los toros tercero y sexto, fueron estoquea-
dos pdr Frascuelo, que l l egó hasta la cara de su 
p r i m e r toro con la mule ta , p a s ó y r e p a s ó menos 
bien de lo que convenia, y seña ló un v o l a p i é de 
los que. meten r u i Jo entre los matadores. A su 
segundo le t e r m i n ó de media estocada y un 
•deseaffetío* 
(Apuntes; del Sr. C á n d i d o , tomados en la plaza 
vieja "dé ívladrid en presencia de la cor r ida . ) 
Imprenta de José M. Ducazcal, Plaza de Isabel I I , 6. 
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